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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɥɭɱɲɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ©ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶª ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ
ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɞɟɣ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɦɵɫɥɢ ©ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶª ɝɨɜɨɪɹɳɚɹ ɨɛ
ɭɦɟɧɢɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɰɟɥɶ ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ ɧɚɜɵɤɢ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɭɫɩɟɯªȼɫɟɷɬɢɤɚɱɟɫɬɜɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɥɢɱɧɨɫɬɶɫɩɨɫɨɛɧɭɸɜɧɟɞɪɹɬɶɧɨɜɲɟɫɬɜɚɛɵɫɬɪɨ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɩɨɦɨɝɚɬɶɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɞɪɭɝɢɦ
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ Ɍɚɤ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɜɤɥɸɱɟɧɢɟɜɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɪɟɲɟɧɢɹɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯɤɟɣɫɨɜ>@ɉɨɢɬɨɝɚɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɢɞɟɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɩɨɦɨɳɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɫ
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Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɚɤ ɧɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
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ɪɟɝɢɨɧɨɜɫɬɪɚɧɵɉɨɬɨɦɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɞɟɥɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɢɦɟɟɬɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ-ɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɜɨɩɪɨɫɚɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɞɚɧɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɊɌ
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɨɦ ɇɌɉ ɧɚ
ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɪɫ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜɫɜɵɫɨɤɨɣɞɨɛɚɜɥɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɂɝɥɚɜɧɵɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɞɚɧɧɨɣɰɟɥɢɹɜɥɹɟɬɫɹ
©ɫɥɟɩɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟª ɨɩɵɬɚ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɚɜɤɭɜ ɪɟɲɟɧɢɢɡɚɞɚɱɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɚɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɧɟɧɚ©ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟªɚɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɨɩɵɬɚɡɚɩɚɞɧɵɯɫɬɪɚɧɫɨɡɞɚɜɚɹɫɜɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ©ɪɵɧɨɤɦɵɫɥɟɣª
ɩɭɬɟɦɜɧɟɞɪɟɧɢɹɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵɡɚɳɢɬɵɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɟɪɟɯɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹɭɫɬɪɚɧɵɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢȻɟɡɭɫɥɨɜɧɨɞɥɹɊɎɷɬɨɟɟ©ɩɪɢɪɨɞɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥªɩɨɬɨɦɭɧɚɱɢɧɚɬɶ
ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɫɸɞɚ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɊɎ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ - ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɱɢɫɥɢɬɫɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɰɜɟɬɚɸɳɢɣɪɟɝɢɨɧɊɎɝɞɟɢɦɟɸɬɫɹɜɫɟɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸɢɭɠɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ
©ɩɢɥɨɬɧɵɟªɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ
ɇɚ ɮɨɧɟ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɜ ɊɌ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ©Ɉɛ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧª ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɊɌ ɧɚ ɛɚɡɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɥɢɜɤɥɚɞɚɧɚɭɤɢɜɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ-ɜɚɠɧɵɯɡɚɞɚɱɊɌȾɨɫɬɢɠɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɰɟɥɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɪɟɲɟɧɢɟɪɹɞɚ ɡɚɞɚɱɤɨɬɨɪɵɟɦɵɨɛɨɡɧɚɱɢɦɞɚɥɟɟ
1. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜ ɰɟɥɹɯɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
2. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɤɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
3. ɋɨɡɞɚɧɢɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɪɵɧɤɟ
4. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɝɨ ɥɶɝɨɬɵ
ɤɩɪɢɦɟɪɭɥɶɝɨɬɵɩɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ– ɫɜɨɛɨɞɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɡɨɧɚȺɥɚɛɭɝɚ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɚ ɜ ɊɌ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɉɨɬɨɦɭ ɷɬɚ ɨɬɪɚɫɥɶ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɥɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɧɟɮɬɟɤɨɦɩɥɟɤɫɚɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɢ
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɢ ɢ ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɥɢɞɢɪɭɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ –  ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ– ɯɢɦɢɢɢɧɟɮɬɟɯɢɦɢɢ– ɩɢɳɟɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ– 5%. 
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɢ
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɨɜɬɟɯɧɨɩɨɥɢɫɨɜɛɢɡɧɟɫ-ɢɧɤɭɛɚɬɨɪɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɌȺɬɚɤɠɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɢɜɟɧɱɭɪɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɊɌ
Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɦɢɪɨɜɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɚ ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª– ɧɨɜɟɣɲɢɣɧɚɭɤɨ-ɝɨɪɨɞɜɊɎɫɨɡɞɚɧɧɵɣɜɰɟɥɹɯɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɉɪɨɟɤɬ ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚ ɟɝɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɡɞɚɧɵɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɪɚɛɨɬɵɦɨɥɨɞɵɯIT-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɚɬɚɤɠɟɞɥɹ
ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª ɭɠɟ ɜɨɡɜɟɞɟɧɵ ɞɨɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ ɲɤɨɥɵ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵɄɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɧɧɨɩɨɥɢɫɚɫɨɡɞɚɧɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɣIT-
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɄɚɪɧɟɝɝɢ-Ɇɟɥɥɥɨɧ
ɌɚɤɠɟɜɫɜɹɡɢɫɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚɛɵɥɚɫɨɡɞɚɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɋɗɁ ©ɂɧɧɨɩɨɥɢɫª ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɋɦɚɪɬ
ɋɢɬɢ Ʉɚɡɚɧɶª ɜ Ʌɚɢɲɟɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɊɌ – ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ©ɭɦɧɨɝɨª ɝɨɪɨɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɜ
194
 
 
ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢɢ ɗɬɨɬ ɝɨɪɨɞ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɞɥɹ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɭɩɪɨɳɟɧɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɢɜɵɝɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ ɤɚɤɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɤɢɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɛɟɪɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɚɹɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɹɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɪɚɡɜɢɬɢɹɄɚɦɫɤɨɝɨ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ  ɝɨɞɚ ȼ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɧɚɥɢɱɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɢɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɬɪɚɫɫɵ
Ɇ- ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ©Ȼɟɝɢɲɟɜɨª ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɢ ɞɪ ɤɥɚɫɬɟɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɊɎ, ɢɞɨɥɹɟɝɨɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɋɗɁ ©Ⱥɥɚɛɭɝɚª ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɜɫɟɯ ɋɗɁ ɊɎ Ⱦɚɧɧɚɹ ɋɗɁ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɥɨɝɨɜɵɯɥɶɝɨɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɜɹɡɨɤɢɬɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢɭɠɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɚ©FordSollers», «HayatGroup», «AirLiquideªɢɞɪɭɝɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɊɌ ɜɫɟɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ-
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INNOVATIVE MODELING OF BUSINESS PROCESSES MARKETING OF FINISHED 
PRODUCTS IN THE COMPANY “HYAT KIMYA”
Abstract. The article is devoted to creating innovative business process model for the distribution of 
finished products of "Hayat Kimya", based on the analysis of marketing activity of the investigated companies. 
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